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數據，截至 2012年2月底，臺灣愛滋感染者以 2弘29歲最多，佔 39.4% '至於愛滋感染的
危險因子中，同性與異性間的性行為傳染佔 60.7% '其次是藥癮注射行為佔 29.6% (行
政院衛生署疾病管制局，2012a) 。而疾管局在 2012年 1月公佈的新聞稿則指出，2010





指出 17至 18歲高中職學生中有 10%曾與異性發生婚前性行為，而其中真正能貫徹每次
性行為都使用保險套者佔 19% '發生性行為時不使用任何避孕方法者則佔25% (晏涵

















(Am出 can Society for Microbiology, ASM) 年度大會中，美國疾管局對此現象所列出的
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原因之一，就是大部分的早期感染者並不知道自身帶有愛滋病毒，所以沒有使用防護
措施的會慣，如保險套、清潔的注射針具等，這些帶原者就在不知自己帶原又具高傳








的長期效果方面 (Uni倒 Nations 日闖世 onal ， Scientific and Culture Organization, UNESCO,
2009) ，而為預防青少年懷孕、墮胎、感染愛滋病及其他性病，學校性教育的實施
一向被認為是最有效的防範方法(Kirby ， 1994) 。且性教育的充分推廣，非但不會增
加性行為的發生率，反而可能降低及延緩青少年性行為的產生，並有助於青少年對









鍵即在於教師專業能力的展現 (Pa伽叫_， 2003 ; UNESCO. 2腳)。若想提升教師的
整體素質，則可透過高品質且持續不斷的訓練課程來達成目標，但專業訓練要有清楚
的學習目標，以要執行的教學主題為基礎進行培訓，能夠授予教師參與式學習相關教

































































性、愛學分 1-1 、 1-3
性愛挖挖挖 1-2 、 3-5
愛的夢想家 1-1 、 3-6
做自己好自在 1-2 、 1-3


















二、健康的愛情四季調-春生~愛溝通 3-1 、 3-2
情感關愛情四季調.夏長~愛憧憬 3-3 、 3-5
係 愛情四季調-秋收~愛判斷 3-4 、 3-7
愛情四季調，冬藏~愛決定 3-3
三、較安全愛的代價-親密寶典 4-1





健康 擁抱愛的人生人生再起飛 1-1 、 1-3 、 8-1
[與愛同行)模組單元
單元名稱 能力指標
愛的進行曲 1-3 、 3-1
愛的迷惘 3-1 、 3-5
愛的魔法書 3-1 、 3-2 、 3刁
愛不愛的藝術 3-1 、 3-4
在愛中成長 3-1 、 3-7
愛的十字路 3-1 、 3-3
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重要量表包括「性知識 J 28題，該量表難度介於在 13到 .96間，平均難度為 .66 '
尚屬良好，且28題的鑑別度分析均達顯著，顯示本量表試題品質優良; [""性態度」
25題，採Likert五分量表，從「非常不同意」至「非常同意 J '分別給予 1至 5分
(Cronbach α=.83) ; [""生活技巧之自我效能 J 1蝠， t采Likert五分量表，從「完全沒
把握做到」至「完全有把握做到 J '分別給予 1至5分 (Cronbach α=.89) ; [""行為意




不喜歡」、「不喜歡」、「喜歡」、「非常喜歡 J '分別給予 1至4分外，其餘 12題分
別詢問受試者本套課程對於自己各項核心能力養成的幫助程度，依據勾選「沒有幫


















實驗組( 535人) 對照組 (488人)
x2 f直
人數 百分率 人數 百分率
性別 男 258 48.2 231 47.3 .081
女 277 51.8 257 52.7
學制 高中 272 50.8 243 49.8 .112




除性態度的核心能力 2 (F=5.0日 ，p<.05) 與核心能力4 (F=6.941,p<.0l) ， 以及自我
效能總分 (F=5.709,p < .05) 與核心能力 3 (F= 5.055,p < .05) 、核心能力4 (F=4.433,
p < .05) 不符合共變數分析前提假設，須單獨進行實!聯且重複量數變異數分析外，實






平均值 標準差 平均值 標準差 平均數
性知識總分 實驗組 19.43 4.32 23.62 3.29 23.45 20.656***
(28題) 對照組 18.62 4.94 22.25 4.45 22.50
1.全人的性觀念實驗組 3.92 1.62 5.13 1.11 5.10 13.213***
(6題) 對照組 3.65 1.75 4.80 1.27 4.85
4.較安全性行為實驗組 3.24 1.36 4.32 1.15 4.30 8.270**
(6題) 對照組 3.11 1.38 4.07 1.28 4.09
5.生育與流產 實驗組 1.73 .86 2.42 .75 2.44 9.824**
(3題) 對照組 1.82 .93 2.29 .86 2.28
6.愛滋性病防治實驗組 7.94 1.90 8.94 1.42 8.85 20.819***
(1 0題) 對照組 7.50 2.17 8.33 1.90 8.43
7.性騷性侵預防實驗組 1.86 .68 2.22 .62 2.22 4.054*
(3題) 對照組 1.86 .67 2.14 .69 2.14
*p < .05 **p < .01 ***p < .001
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(一) J做日識
由表4可知，在控制前測干擾因子之後，實聯且調整後的性知識總分為23 .45分，
顯著高於對照組的122.50分 (F = 20.656,P < 肋I)'且實聯且在性知識全部向度，包括








照組的"“分 (F = 12.645,P < .∞I)。但進一步分析性態度各向度的調整後得分情形
發現，實』聯且僅在 16.愛滋及其他性病防治」向度上顯著高於對照組 (F= 15必 ， p<








平均值 標準差 平均值 標準差 平均數
性態度總分 實驗組 93.90 10.19 96.31 10.72 96.22 12.645***
(25題) 對照組 93.19 10.14 94.15 10.76 94.46
1.全人的性觀念實驗組 42.16 6.24 42.43 7.01 42.21 3.735
(1 1 題) 對照組 41.36 6.11 41.30 6.27 41.59
2.同性戀的認識實驗組 7.96 1.62 8.13 1.46 7.750**
(2題) 對照組 7.82 1.62 7.92 1.58 2.946
4.較安全性行為實驗組 22.27 2.97 23.40 2.80 87.067***
(6題) 對照組 22.64 2.94 23.09 3.25 10.675**
6.愛滋性病防治實驗組 21.44 3.56 22.38 3.49 22.38 15.422***
(6題) 對照組 21.36 4.46 21.69 3.51 21.70






















均得分均顯著高於前測 (p < .001) ，而對照組的前後測得分則均無顯著差異(見表
6) 。至於適用於共變數分析方法的分向度 17.性騷擾、性侵害預防」與18.資源的尋
求」部分，實驗組在前者的後測調整後平均分數 8.53分顯著高於對照組的 8 .34分 (F=
5.123,p < .05) ，但實!聯且與對照組在 18資源的尋求」向度的後測調整後平均得分差
異則未達顯著。





平均值 標準差 平均值 標準差 平均數
自我效能總分 實驗組 73.90 9.92 75.71 10.12 23.145***
(1 9題) 對照組 74.23 10.40 73.68 12.05 1.512
3.兩性交往技能實驗組 41.40 5.90 42.19 6.06 12.569***
(1 1 題) 對照組 41.39 5.98 41. 11 7.08 0.868
4.較安全性行為實驗組 19.98 3.57 20.82 3.32 33.378***
(5題) 對照組 20.31 3.71 20.21 3.86 0.823
7.性騷性侵預防實驗組 8.57 1.35 8.54 1.38 8.53 5.123*
(2題) 對照組 8.52 1.45 8.33 1.60 8.34
8.資源尋求 實驗組 3.90 0.96 4.09 .83 4.11 3.278
(1 題) 對照組 4.02 0.93 4.04 .89 4.02









後的行為意向總分，其調整後的後測平均分數均顯著高於對照組 (p < .01)。若進一
步分析各向度調整後的後測平均分數情形，則發現實驗組在未來半年內的 1 1.全人的
性觀念」與 14.較安全性行為」得分，均顯著高於對照組 (p < .05) ，但在進入大專院

















平均值 標準差 平均值 標準差 平均數
未來半年行為 實驗組 30.23 4.58 31.08 5.40 31.03 7.947**
意向總分(8題) 對照組 30.02 4.84 30.20 4.87 30.27
1.全人的性觀念實驗組 10.56 2.43 10.94 3.90 10.98 6.117*
(3題) 對照組 10.68 2.55 10.53 2.46 10.51
4.較安全性行為實驗組 13.08 2.18 13.24 2.03 13.20 5.234*
(3題) 對照組 12.90 2.39 12.92 2.26 12.94
6.愛滋性病防治實驗組 2.80 1. 0υ1 2.97 .97 2.95 011
(l題) 對照組 2.72 1.02 2.94 1.07 2.96
8.資源尋求 實驗組 3.80 .98 3.91 .89 3.90 1.374
(l題) 對照組 3.71 1. 0υ nυ 3.82 .96 3.84
畢業後行為 實驗組 29.82 4.99 30.59 4.61 30.50 7.237**
意向總分(8題)對照組 29.60 4.83 29.75 5.18 29.84
1.全人的性觀念實驗組 10.06 2.68 10.39 2.45 10.39 2.210
(3題) 對照組 10.05 2.56 10.19 2.63 10.19
4.較安全性行為實驗組 12.89 2.29 13.03 2.21 13.00 7.667**
(3題) 對照組 12.80 2.35 12.63 2.36 12.66
6愛滋性病防治實驗組 3.01 1.04 3.21 .99 3.20 2.063
(l題) 對照組 2.96 1.04 3.10 1.07 3.11
8.資源尋求 實驗組 3.87 .98 3.96 .91 3.94 3.305
(l題) 對照組 3.78 1.02 3.82 .98 3.84
*p < .05 **p < .01
(五)介入課程滿意度分析
分析結果顯示，受試者「非常喜歡」與「喜歡」整套課程的人數比率為 95.7% 。
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由表 8可知，本套課程在養成各項核心能力的幫助程度上，受試者勾選「很有幫助」
及「有幫助」的人數比率都在94%以上。若以各題平均得分來觀察，受試者覺得本套
課程對於養成「愛滋病與其他性傳染病防治 (2 .42分) J 、「避免感染性病與避免非
預期性懷孕 (2.40分) J 與「澄清錯誤性觀念 (2 .37分) J 等三項能力最有幫助。而平
均得分最低的則是「自我肯定的拒絕邀約技巧 (2 .22分) J 、「對於媒體資訊的批判
性思考 (2.23分) J 、「理性分手的創造性思考能力 (2.26) J
表8 介入課程對達成各項教學核心能力指標的幫助情形
題目
很有幫助 有幫助 沒有幫助 平均值標準差
(%) (%) (%)
1.澄清錯誤性觀念 38.3 60.4 1.3 2.37 .510
2.認識與接納不同性取向者 34.7 60.5 4.7 2.30 .553
3.兩性有效溝通技能 29.5 66.2 4.3 2.25 .525
4. 自我肯定的拒絕邀約技巧 26.6 68.3 5.1 2.22 .521
5.對色情媒體資訊的批判性思考能力 27.4 68.2 4.3 2.23 .513
6維護身體自主權的協商技巧 32.8 61.8 6.0 2.30 .517
7.理性分手的創造性思考能力 32.1 61.8 6.0 2.26 .561
8.負責任的婚前性行為作決定技巧 35.3 62.6 2.1 2.33 .514
9.性騷擾與性侵害防治方法 32.0 64.6 3.4 2.29 .522
10.愛滋病與其他性傳染病防治 43.1 55.4 1.5 2.42 .523
1 1.避免感染性病與避免非預期懷孕 41.8 56.3 1.9 4.40 .527
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The Effect ofan AIDS and STD Prevention Education
Program on High School Students in Taiwan
Jia-Yuh Femg" Han-Wen Yen""
Abstract
The pu中ose ofthis study was to design and evaluate a STD prevention education
program which was developed based on Health and Nursing Curriculum Guidelines
ofHigh School. This study adopted nonequivalent experiment control group design. A
total 1023 students from 14 senior high and vocational schools in Taiwan participated
in the study. The intervention group (N = 535) received a 9 hours STD prevention
education program which developed based on the sprit of the holistic sexuality
education. The control group (N = 488) received ordinary classroom sessions of
Health and Nursing. The teachers ofintervention group were trained to implement this
program. The outcomes of intervention were measured by questionnaires administered
on week before (pre-test) and after (post-test) the intervention. The results indicated
that the target of enhancing core abilities in STD prevention can be better achieved
by the STD prevention education program which setting in the Health and Nursing
Curriculum Guidelines of High School than by ordinary sexual education while
increasing no added loads to teachers. The program had statistically significant positive
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impact on the knowledge of “holistic sexuality",“safer sexual behavior",“the health
of birth and abortion",“AIDS prevention",“the prevention of sexual harassment and
assault"; the attitude of “the comprehension of homosexual",“safer sexual behavior",
“AIDS prevention"; the self efficacy of “skills of healthy interaction between both
sexes",“safer sexual behavior",“the prevention of sexual harassment and assault",
and behavior intention of“safer sexual behavior". Suggestions were made in terms of
education and research in the future according the results ofthe study.
Ke叭r。他: AIDS,intervention, senior 趾ghandvl闖世onsch∞ 1， STDpr 它:vention
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